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PENDAHULUAN 
Pengkajian bidang pemasaran politik menitikberatkan 
pandangan dan persepsi rakyat daripada semua golongan. 
Di Malaysia, bilangan golongan belia semakin meningkat. 
Bagi tahun 2010, bilangan golongan belia tern meningkat 1 ke~ada 11.65 iuta dengan membentuk 40.2 peram daripada 
keieluruhan iopulasi h/lalaysia (~adarudd&, 2009; Jabatan 
Perangkaan Malaysia, 2010) Keadaan ini mencerminkan 
b~langan pengundi belia yang semakin bertarnbah. Oleh itu, 
persepsi mereka amatlah penting untuk dikaji sebagai satu 
usaha untuk memahami kehendak dan pandangan mereka. 
Isu representasi belia bukan Melayu dalam Perkhidmatan 1 Awam di Malavsia serin. kali mrniadi bahan prbincanaan < - " A - 
dalarn kalangan pemimpin etnikminoriti. Merekamengkritik 
kerajaan kerana menganggap calon-calon bukan ~ e l a +  
Sengaja tidak dipilih unfuk menganggotai Perkhidmatan 
Awam, terutama Polis Diraja Malaysia (PDRM) dan tentera. 
Di samping itu, komposisi etnik bukan Melayu yang 
kecil daripada kumpulan sokongan dalam Perkhidmatan 
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Awam juga dijadikan polemik untuk mengkritik dasa 
penempatan kakitangan dalam sektor awam. Sebenarnya, 
isu representasi &lam birokrasi telah mula dibincangkan 
seawal tahun 1978 melalui penulisan Mavis Putuchearv 
yang mengkaji sistem pentadl&an di Malaysia. Beliau tel& 
mula memperkatakan kepentingan kepelbagaian komposisi 1 
dalam birokrasi. ~ a m u n ,  ~bdul lah Rahim (1988), dalam 
kajian beliau menyatakan komposisi kaurn bumiputera yang 
dominan dalam birokrasi adalah berdasarkan hak orang 
Melayu yang termaktub dalam Artikel 153 Perlembagaan 
Malaysia. Konsep keistimewaan orang Melayu merupakan 
peninggalan sejarah kerajaan British yang merasakan orang 
Melayu perlu diberikan hak khas dalam pentadbiran kerajaan 
sebagai peribumi negara ini. 
Namun, jika diteliti secara terperinci, komposisi bukan 
Melayu dalam Perkhidmatan Awam, terutarna dalam 
kumpulan pengumsan dan profesional sebelum dan selepas 
merdeka menunjukkan peningkatan yang ketara. Pada tahun 
1950, jumlah pegawai tinggi Melayu seramai 86 orang 
berbanding dengan 59 orang pegawai Cina dan India. Pada 
tahun 1957, jumlah pegawai tinggi Melayu meningkat 
kepada 390 orang berbandiig dengan 684 pegawai Cina dan 
India. Pada tahun 1962, jumlah pegawai Melayu seramai 
850 orang dan pegawai Cina dan India seramai 1643 orang 
(jadual 5.1). Trend ini adalah konsisten dengan Artikel 
136 Perlembagaan Malaysia yang menghalang sebarang 
bentuk diskrirninasi dalam perkhidmatan awam. Justeru, 
tidak ada sistem kuota yang diamalkan dalam perkhidmatan 
profesional dan teknikal dalam Perkhidmatan Awam. Oleh 
itu, peningkatan pegawai bukan Melayu berbanding dengan 
pegawai Melayu dalam perhdrnatan tersebut merupakan 
fenomena yang biasa sehingga masa kini (Jadual5.2). 
Perbezaan yang ketara antara pegawai Melayu dengan 
bukan Melayu dalam perkhidmatan profesional dan 
teknikal berdasarkan tahap pendidikan yang berbeza antara 
Jadual 5 2  Komposisi etnik dalam Perkhidmatan Awam pada tahm 
1968 (dalam peratusan). 






mereka. Sebagai cantoh, pada tahun 1971, hanya 63.7 
peratus pegawai M e w  yang mampunyai i j d  lanjutan 
b~banding dengan 92.8 peratus pegawai bukan Melayu. 
Pegawai Melap lepasan diploma atau sijil pula sebanyak 
23'1 pesatus berbanding dengan 2.4 peratus pegawai bukan 
M~layu (~adua15.3). 
Pihak kerajaan be- untuk menambah bilangan 
Penjawat awam bukan Melayu dalam pentadbiran negara 
pelbagai Ian$& telah diahbil sejak tahun 2007 bagi 
menark minat golongan (http:/Iberitasemasa.cod 
amber Mavis Putucbeary, 1978. The Politia q"Adminnhvrhhvrhon. KualaLumpur: 
axford University Press. . 
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Jadual 5 3  Komposisi etnik dalam Malayan Civil Service (Mc-) 
mengikut tahap pendidikan 1971 (peratusan). 
Ijazah Lanjutan 63.7 
' Ijazah Sarjana Muda 13.2 
Diploma\Sijil 23.1 
Jumlah 100 100 
Sumber Kementerian Dalam dan Luar Negara 1971 
jawatan-kosong-kerajaan-kaum-Cina). Sementara pada 
tahun 2001, menurut Setiausaha Parlimen di Jabatan 
Perdana Menteri, Khamsiyah binti Yeop, jumlah kakitangan 
kerajaan tidak termasuk polis dan tentera mengikut kaum 
pada kedudukan 2001 adalah seperti dalam Jadua15.4. 
Kerajaan sememangnya dari semasa ke semasa 
berusaha untuk mengimbangkan bilangan anggota kerajaan 
berdasarkan komposisi kaum di negara ini. Pengambilan 
kakitangan kerajaan berdasarkan pertandingan terbuka 
kepada sernua warganegara Malaysia yang layak tanpa 
mengira kaum. Bagaimanapun, mereka perlu memohon 
jawatan-jawatan yang berkaitan, mempunyai kelayakan 
yang ditetapkan melalui proses temu duga pengambilan dan 
Jadua15.4 Jumlah kakitangan kerajaan ! ,.%*<.,%< -~ .  ,. ,?,7&?,x>yc~, :.3;..:3:<~&, xs+:, <2:: .;:, ..,; 
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I 
bersesuaian dengan bidang keja ymg ditetapkan. 
Namun begitu, mengikut statistik pada tahun 2005, 
1 nenvertaan belia bukm Melayu masib Iagi kecil. Jumlah . . 
penyertaan belia Cina hanyaiah 9.37 &ratus, manakala 1 India sebanyak 5.14 peratus berbanding dengan beliaMe1ayu 
yang menceburi &lam perlchidmatan awam sebanyak 
77.04 pertitus. Sementara itu, statistik dari Sudmjaya  
Perkhidmatan Awam (SPA) pada tahlm 2006 pula 
menunjukkan hanya 1.78 peratus kaum Cina clan 2.5 peratus 
burn India daripada 486 802 individu yang memohon nntuk 
menyertai perkhidmatan awam. Jwteru, adalah tidak benar 
jika dikatakan berlaku amalan dislniminasi terhadap kaum 
bnkan Melayu untuk mereka menyertai sektor awam seperti 
yang dikritik oleh badan NGO seperti Hindraf. Hal ini 
kerana SPA sentiasa mengamalkan dasar keterbukaan &lam 
pengambilan kakitangan, sama ada peringkat sokongan 
mahu pun p e w a t  Pegawai Tadbir dan Diplomatik (PTD). 
Di samping itu, pengambilan penj awat awam berdasarkan 
meritokrasi juga menyebabkan mana-mana individu yang 
layak tanpa mengira kaum akan diambil bekeqja di sektor 
awam. Walaupun SPAmempergiatkan usahauntuk merekmt 
lebih ramai calon-calon bukan Melayu untuk berkhidmat 
dalarn sektor awam, terutama dengan mengikiankan 
kekosongan dalam bahasa Mandarin dan Tamil, namun 
maklum balas yang diterima berdasarkan permohonan 
adalah sangat kecil. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam 
berharap dengan pehksanaan $kim gaji dan imbubm yang 
lebih kompetitif akau b e ~ p a y a  menarik minat lebih ramai 
individu daripada h u m  bukan Melayu untuk menyertai 
&tor awam. 
DaIam mencapai konsep 1Malaysia yang dilancarkrU1 
oleh Perdana Menteri Datuk Sen Najib Tun Abdul Razak, 
kebrangan kaum Cina dan India dalam sektor awam akan 
menjejaskan usaha mumi keiajaan ini. Jika keadaan ini 
berterusan pasti persepsi dan prejudis akan muncul dan 
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sekiranya tidak dibasmi dengan segera akan menganggu 
keharmonian dan perpaduan kaum di Malaysia ini. 
Menurut Ketua Setiausaha Negara, Tan Sri Mohd 
Sidek bin Haji Hassan, kekurangan belia Cina dalam 
perkhidmatan awam disebabkan mereka tidak berminat 
bekerja dengan kerajaan. Hujah beliau adalah berdasarkan 
statistik permohonan daripada kakitangan belia Cina yang 
menunjukkan kurangnya mereka yang memohon pekerjam 
dalam sektor awam. 
Faktor yang Mempengaruhi Persepsi dan Minat Belia 
Bukan Melayu dalam Perkhidmatan Awam 
Menurut kajian Comber (2007), jumlah penyertaan kaum 
bukan Melayu (Cina) yang rendah dalam perkhidmatan 
awam disebabkan mereka lebih tertarik kepada sektor 
korporat atau pemiagaan sendiri. Hal ini dilihat sebagai 
satu kerjaya yang lebih bail berbanding dengan makan gaji 
dalam sektor awam sekadar cukup makan Di samping, 
proses kenaikan pangkat dalam sektor awam juga agak sukar 
kerana ini didasari oleh jumlah kekosongan yang ada. 
Lagipun, belia bukan Melayu, terutamanya Cina be jiwa 
besar, bangga dengan tamadun rnereka dan lebih suka 
berdikari (Comber, 2007). Dengan kata lain, penglibatan 
dalam sektor pemiagaan sendiri telah menjadi darah 
daging mereka. Justeru, adalah tidak menghairankan jika 
mereka menguasai lebih 70 peratus ekonomi persendirian 
seperti di Filipina, Thailand, Indonesia dan Malaysia (Amy 
Chua, 2003). Kajian juga menunjukkan terdapat persepsl 
daripada belia bukan Melayu bahawa sukar untuk mendapat 
jawatan dalam perkhidmatan awam. Jika beqaya sekalipun 
mendapatkan sesuatu jawatan itu, terlalu sukar untuk 
mendapat kenaikan pangkat. 
Kajian sebelum ini juga menunjukkan ketidakselesaan 
masyarakat Cina untuk bekerja dalam perkhidmatan awam 
I kerana sosialisasi politik dan budayamereka (Yew Yeok Kim, 1982). Keadaan ini menyebabkan majoriti orang Cina lebih 
Tahap Pengaruh Faktor-faktor Tersebut terhadap 
Persepsi dan Minat Belia h k a n  Melayu dalam 
Perkhidmatan Awam 
selesa bergaul sesama mereka berbanding dengan bangsa 
lain. Fakta inilah yang mesti dihadapi dan ditangani apabila 
negara gagal mengintepsikan dan menga$imilasikan 
masyarakat bukan Melayu ddam negara ini. 
Proses permohonan jawatan dalam perkhidmatan 
awam juga kadangkala sering menyebabkan belia bukan 
Melayu iidak berminat untuk memohon jawatan dalam 
perkhidmatan awam. Sebagai contoh, syarat yang ketat 
seperti kepujian dalam Bahasa Melayu dalam SPM, borang 
1 permohonan yang panjang, ujian bertulis, serta proses temu 
duga yang berperingkat turut dikatakan sebagai kekangan 
untuk mereka memohon jawatan di sektor awam. Oleh 
itu, penurunan peratus bukan Melayu dalam sektor awam 
tidaklah mengejutkan kerana memang sudah menjadi budaya 
kaum Cina yang tidak berminat menyertai sektor awam, 
apatah lagi sektor keselamatan seperfi polis dan tentera yang 
dianggap menekankan disiplin dan kepatuhan yang tinggi 
terhadap peraturan kePja. Namun, kadangkala tuntutan oleh 
Dalam mencari jawapan kepadii masalah keJwrangan 
pnyertaan b u m  Cina dan India' dalam sektor perkhidmatan 
awam, terdapat beberapakajian behitan yang boleh dimjuk. 
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' parti-parti politik seperti D M  yang turut juga disokong oleh 
MCA dan Gerakan agar kerajaan menarnbahkan bilangan 
belia bukan Melayu dalam perkhidmatan Polis dm Tentera 
bukanlah ditolak oIeh kerajaan. Namun, fenomena yang 
berlaku disebabkan kurang minat dan kecenderungan dalam 
kalangan belia b W  Melayu untUk berkhidmat dalam sektor 
ini (hilohd Ridhuan Tee bin Abdullah, 2008). 
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Antaranya terrnasuklah kajian yang pemah dijal- 
oleh bekas Ketua Pemuda MCA, Liow Tiong Lai yang 
menunjukkan bahawa orang Cina memang tidak be&a 
untuk beraidmat dalam seldor .swam sebagai kakitangan 
bawahan. Sekiranya ada yang berminat, mereka hanya akan 
inemilih sektor yang banyak memberikan pulangan besar 
yang berpangkat tinggi. Misalnya, dalamperkhidmatanpolis, 
daripada 250 belia yang diji, lebih 80 peratus mahukan 
jawatan inspektor berbandi  dengan jawatan konstabel. 
Kerjaya dalam tentera sebenarnya tidak begitu m e n d  
minat belia bukan Melayu. Hal ini lebih berhubung dengaq 
persepsi bahawa mereka sukar untuk dinaikkan pangkat 
dalam perkhidmatan angkatan tentera kerana bagi masyarakat 
Cina, mereka lebih mementingkan prospek kerjaya yang 
lebih cerah. 
Tan Sri Ismail Adam yang pemah mengetuai Jabatan 
Perkhidmatan Awam Malaysia (JPA) telah mengeluarkan 
kenyataan satu ketika dahulu bahawa P A  sukar merapatkan 
jurang antara kaum dalam perkhidmatan awam kerana 
orang Cina dan India kurang berminat menyertai sektor 
perkhidmatan awam (Mohd Ridhuan Tee, 2009). Namun, 
kenyataan beliau disangkal oleh pemimpin MCA kerana 
menurut mereka, bukan orang bukan Melayu tidak benninat, 
tetapi disebabkan oleh proses pengambilan serta prospek 
kerjaya yang tidak menarik menyebabkan mereka kurang 
tertarik berkhidmat dalam perkhidmatan awam. WaIau 
bagaimanapun, kerajaan tetap mengambil pelbagai inisiatif 
untuk memastikaq penyertaan belia bukan Melayu dalam 
perkhidmatan awam. Sebagai contoh, pada tahun 2010, 
SPRM dengan kerjasama Hua Zong telah membuat promosi 
pengreki-utan untuk mengisi 40 jawatan kosong dm telah 
menarik minat seramai 400 belia kaum Cina untuk memohon 
jawatan tersebut. Hal ini menunjukan bahawa penglibatan 
organisasi Cina juga penting bagi membantu kerajaan 
msnambahkan bilmgan belia Cina dalam sektor awam. 
Selain itu, dalam kes permohonanuntukmenjadi pendidik 
sebenmya turut mendapat permohonan yangbanyak dalam 
kalangan bnkan Melayu. Namun permohonan memasuki 
ma@ perguman perlu melalui proses kemasukan yang 
kctat keranajumlah yang ditawarkan adalah kecil berbanding 
dengan jumlah mereka yang memohon. Justen& bukadah 
sesuatu yang menghairankan jika ramai belia Cina yang 
tidak berjaya mendapatkan tempat untuk memasuki maktab 
perguruan (Tan Teck Yon& 20 1 0). 
Statistiksetalrat Jun 2010 menunjukkan babawaMalaysia 
mempunyai 1.29 juta kakitangan awam dengan 77 pmtus 
daripadanya Melayu d i h t i  dengan bumiputera Sabah dm 
Sarawak sebanyak 8.7 peratus, C i a  (6 peratus), India (4 
peratus) dan lain-lain (4.3 peratus). Bilangan permohanan 
dan pelantikan kaum Cina dalam perkhidmatan awam pa& 
tahun 2009 mencatatkan peningkatan 100 peratus berbanding 
dengan tahun 2007, kata Menteri di Jabatan PerdanaMenteri% 
Dr Koh Tsu ICoon (http://beritasernasa.comYjawatan-kosong- 
kerajaan-kaum-Cina). 
Menurut Dr. Koh, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam 
(SPA) menerima 25 789 permohonanjawatan kosong 
b j a a n  daripada kaum itu pada tahun 2010 berbanding 
dengan 12 872 dua tahun sebelumnya, manakala 2600 
dilantik sebagai penjawat awam pada tahun 2009 berbanding 
dengan 1323 pada tahun 2007. Beliau menyatakan bahawa 
fenomena ini menunjukkan perkernbangan yang positif 
kerana telah berlaku peningkatan yang agak ketara dari 
sudut permohonan dan pengambk belia bukan Melayu 
dalam perkhidmatan awam. 
Daripada perbincangm ini ternyata terdapat pelbagai 
hujah yang diutarakan bagi majelaskan mengapa bukan 
' 
Melayu tidak m a i  menyemi perkhidmatan awam. Pada 
m a  yang sama, kerajaan turut berusaha meningkatkan 
b jurnlah belia bukan Melayu dalam sektor awam. 
Sehubungan itu, kajian ini dijalankan bagi meneroka secara 
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lebih saintifik berkaitan dengan persepsi masyarakat bukan 
Melayu terhadap Perkhidmatan Awam. 
Persoalan Kajian 
Berasaskan penyataan rnasalah yang diutarakan, antm 
persoalan kajian yang cuba untuk dirungkai termasuklah: 
(a) Apakah faktor, tanggapan prospek kerjaya dan pola 
ke rjaya dalam Perkhidmatan Awam dalam kalangan 
bukan Melayu. 
(b) Apakah persepsi kerjaya dalam Perkhidmatan 
Awam dalam kalangan bukan Melayu ada hubungan 
terhadap rninat, personaliti, budaya, persekitaran 
dan latar belakang mereka mereka? 
Objektif Kajian 
Kajian ini dijalankan berasaskan objektif berikut: 
(a) Mengukur minat belia bukan Melayu dl 
Semenanjung Malaysia dalam perkhidmatan awam. 
(b) Mengukur dan menganalisis persepsi belia bukan 
Melayu di Semenanjung Malaysia tentang prospek 
kerjaya dalarn perkhidmatan awam. 
(c) Membuat perbandingan tentang pola perbezaan 
persepsi dan minat belia bukan Melayu dl 
Semenanjung Malaysia mengikut lokas~ / negeri. 
(d) Mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi 
persepsi dan minat belia bukan Melayu di 
Semenanjung Malaysia dalam perkhidmatan awam. 
(e) Mengukur personalit], budaya dan persekitaran 
kerja dalam kalangan belia bukan Melayu terhadap 
perkhidmatan awam. 
(f) Mengenal pasti bentuk cadanganlstrategi yang 
boleh diietengahkan dan mampu menarik lebih 
ramai bukan Melayu di Semenanjung Malaysia 
menceburi perkhidmatan awam. 
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Metodologi Kajian 
~ahagian ini akan membincangkan metodologi kajian yang 
meliputi hal-ha1 berkaitan dengan subjek kajian, reka bentuk 
kajian, instrumen kajian, prosedur menjalankan kajian dan 
juga kaedah dalam penganalisisan data. 
Subjek Kajian 
Subjek kajian terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat 
bukan Melayu yang diketagorikan kepada empat kelompok 
utarna, iaitu: 
(a) Pelajar sekolah lepasan SPM dan STPM. 
@) Pelajar di pusat pengajian tinggi tempatan (Awam 
dan Swasta). 
(c) Pekerja-pekerja di sektor swasta. 
(d) Pekerja sedia ada dalam perkhidmatan awam. 
Dari aspek liputan kajian pula meliputi zon-zon berikut: 
(a) Zon Utara (Pulau Pinang). 
(b) Zon Tengah (Wilayah Persekutuan). 
(c) Zon Selatan (Johor). 
(d) Zon Timur (Kelantan). 
Saiz sampel ditentukan menggunakan kaedah berstrata, 
iaitu penulis memecahkan sampel berdasarkan kaum, negeri 
dan juga jenis kelulusan dan pekerjaan. Taburan 1040 orang 
sampel kajian adalah seperti yang berikut: 
Berdasarkan pecahan kaum, kajian melibatkan belia 
bukan Melayu mengikut pecahan peratusan yang berikut: 
Cina : 50% 
India . : 30% 
Lain-Lain (Sikh, Siam) : 20% 
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setiap item terdapat lima pilihan jawapan, iaitu sangat setuju, 
setuju, tidak pasti, tidak setuju dan sangat tidak setuju. 
Kemudian untuk mengukur faktor keluarga dalarn 
mempengaruhi pemilihan kerjaya belia bukan Melayu, 
borang soal selidik Chope's Family Protocol yang direka 
bentuk oleh Chope (2006), berasaskan pemboleh ubah yang 
diieka oleh Schultheiss, Kress, Manzi, dan Gravino (2001) 
danphillips, Christopher-SiskdanGravino (2001)digunakan. 
Alat ukuran ini kemudian diubah suai oleh penyelidik untuk 
tujuan kajian ini. Seterusnya kajian tentang faktor-faktor lain 
termasuk budaya dalam mempengaruhi pemilihan ke rjaya 
pelajar menggunakan borang soal selidik yang direka hentuk 
oleh Crites dan Savickas (1995), menggunakan Inventori 
Kematangan Kerjaya. 
I Dapatan Kajian 
Bahagian ini mengandungi penerangan hasil kajian secara 
desktiptif dan ujian-ujian yang digunakan dalam membuat 
pengujian hipotesis. Hasil kajian ini akan dibahagikan 
kepada tiga bahagian, iaitu demografi responden, skor min 
dan pengujian hipotesis. Secara umumnya, data-data yang 
telah diperoleh daripada sejumlah 685 orang responden yang 
telah diproses adalah seperti yang berikut: 
I 
Analisis Deskriptif Demografi 
Kajian ini melibatkan 492 responden belia Cina (7 1.8 peratus) 
dan 193 responden belia India (28.2 peratus), iaitu jumlah 
keseluruhan responden ialah 685 orang. Dari segi umur, 
pecahan responden ialah majoriti mereka terdiri daripada 
responden berumur 20 -29 .tahun (73 peratus) berbanding 
dengan responden yang berurnur bawah 19 tahun, iaitu 129 
responden (12.2 peratus) dan 156 responden (14.7 peratus) 
Yang berumur 30 tahun ke atas). Berdasarkan faktor jantina, 
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majoriti responden terdii. daripada belia wanita, ialh 
seramai 396 responden (57.8 peratus) berbanding h q a  
289 responden lelaki (42.2 peratus). Berdasarkan perbezaan 
agarna, majoriti responden adalah belia yang beragama 
Buddha, iaitu 425 orang responden (62 peratus) diikuti bella 
yang beragama Kristian seramai 139 orang responden (20.3 
peratus) dan belia yang beragama Hindu, iaitu seramai 121 
orang (17.7 peratus). 
Jika diteliti berdasarkan faktor pendidikan, responden 
yang lebih ramai ialah belia lepasan SPM, iaitu 263 orang 
(38.4 peratus), diikuti oleh belia berkelulusan ijazah, iaitu 
236 orang (34.5 peratus), belia lepasan STPM atau diploma 
adalah seramai 96 orang (14 peratus), belia lepasan PMR 
seramai 80 orang (1 1.7 peratus) dan akhirnya belia lepasan 
UPSR, iaitu tujuh orang sahaja (1.0 peratus). 
Di samping itu, responden juga dianalisis berdasarkan 
jenis sekolah yang diikuti. Berdasarkan kajian, majoriti 
responden ialah belia yang telah rnengikuti sekolah 
menengah kebangsaan (SMK), iaitu 494 orang (72.1 
peratus), diikuti oleh belia lepasan SMJK (Cina), iaitu 147 
orang (21.5 peratus), dan akhirnya belia lepasan SMJK 
(Tamil) iaitu 15 orang (2.2 peratus). Akhirnya, responden 
yang diambil berdasarkan zon-zon di Malaysia apabila Johor 
mewakili zon selatan, Kelantan rnewakili zon timur, Pulau 
Pinang mewakili zon utara, dan Selangor mewakili zon 
tengah. Berdasarkan analisis data responden, terdapat 231 
responden darl Selangor (33 7 peratus), 157 responden dari 
Kelantan (22.9 peratus), 155 responden dari Pulau Pinang 
(22.6 peratus) dan 142 responden dariJohor (20.7 peratus). 
Kajian mi juga telah rneneliti peke jaan responden masa 
kini. Berdasarkan hasil dapatan kajian, terdapat 404 orang 
(82.6 peratus) yang bekerja di sektor swasta, manakala hanya 
85 responden sahaja (17.4 peratus) yang berkhidmat dengan 
kerajaan. Namun, kajlan juga cuba meneroka responden 
yang belum bekerja, temtama sektor peke rjaan yang mereka 
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minati. Hasil dapatan kajian menunjukkan majoriti responden 
atau 252 responden (66.1 peratus) lebih cenderung unhk 
bekerja di sektor swasta berbanding hanya 129 responden 
(33.9 peratus) yang memilih sektor kerajaan untuk bekerja. 
Akhirnya, kajian ini juga cuba meneroka sama ada terdapat 
&li keluarga responden yang sedang bekerja dalam sektor 
awam. Analisis data menunjukkan majoriti responden, iaitu 
500 belia bukan Melayu (75.1 peratus) tidak mempunyai 
ahli keluarga yang beke rja di sektor awam berbanding hanya 
166 responden (24.9 peratus) yang mempunyai ahli keluarga 
yang bekerja dalam sektor awam. 
Peke rjaan Sekarang 
Adakah terdapat ahli 
keluarga (adiwabangl 
Analisis Deskriptif Objektif Knjian 
Analisis yang kedua berdasarkan objektif kajian. Terdapat 
empat objektif yang ingin dikaji dalarn kajian ini. Objektif 
pertarna bertujuan mengukur minat belia bukan Melap 
terhadap perkhidmatan awam di Malaysia. 
Objektif 1: Mengukur dan menganalisis persepsi belia 
bukan Melayu di Semenanjung Malaysia tentang prospek 
ke rjaya dalam perkhidmatan awam. 
Pemasaran Politik dan Kajian Persepsi Kejaya 
Berdasarkan maklum balas yang diterima oleh kerajaan 
berkaitan dengan kekurangan belia bukan Melayu dalam 
perkhidmatanawam,maka kerajaan telahmengambil langkah 
yang lebih agresif untuk menggalakkan merekauntuk bekeqa 
dalam perkhidmatan awam. Langkah ini selaras dengan 
hasrat kerajaan untuk memastikan bahawa setiap kaum di 
Malaysia diberi peluang yang sama rata untuk berkhidmat 
dalam kerajaan. Hasrat ini juga selari dengan pendekatan 
kerajaan ke arah merealisasikan konsep 1Malaysia. Walaupun 
pendekatan kerajaan telah menampakkan h a d  ekoran lebih 
ramai belia bukan Melayu menceburi perkhidmatan awam, 
namun inisiatlf untuk menggalakkan lebih ramai belia bukan 
Melayu perlu dipertingkat, temtama dalam profesion agensi 
berunifom seperti PDRM dan tentera. 
Walau bagaimanapun, kajian ini menunjukkan persepsi 
I belia bukan Melayu terhadap perkhidmatan awam masih lagi berada pada tahap yang kurang memuaskan. Sebagai 
I 
contoh, nilai min yang rendah dalam kalangan belia Cina 
1 (3.3) berbanding dengan belia India (3.7) menunjukkan 
1 bahawa mereka masih mempunyai tanggapan yang rendah 
untuk berkhidmat dalam perkhidmatan awam. Oleh itu, 
, tidak hairanlah jika jumlah belia Cina dalam perkhidmat& 
awanl agak rendah berbanding dengan belia-belia yang lain. 
Semcntara itu, belia India pula mempunyai persepsi yang 
lebih baik terhadap bekerja dalam sektor awam. Persepsi 
itu turut disokong oleh statistik terkini yang menunjukkan 
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terdapat peningkatan jumlaii belia India yang berkhidmat 
dalam sektor awam. Namun, jika dibandiigkan antara 
belia bukan Melayu dengan belia Melayu, persepsi belia 
Melayu terhadap perkhidmatan awam adalah lebih positif 
berdasarkan nilai min yang lebih tinggi. Hasil dapatan ini 
konsisten dengan situasi semasa apabila kaum Melayu lebih 
ramai bekerja di sektor awam berbanding dengan kaum 
bukan Melayu. 
Di samping persepsi keseluruhan terhadap perkhidmatan 
awam, kajian ini juga cuba meneroka secara lebih spesifik 
apakah minat belia-belia bukan Melayu terhadap profesion 
tertentu &lam sektor awam. Empat profesion utama yang 
telah dikenal pasti ialah p e n g w a n  dan pentadbiran 
(pentadbir dan pegawai tadbir diplomatik-PTD), perguruan 
(guru, pensyarah), profesional (peguam, jurutera, dan 
doktor) dan agensi berunifom (PDRM dan tentera). 
Secara keseluruhan, bidang kerjaya yang paling diminati 
oleh belia bukan Melayu ialah bidang profesional seperti 
peguam, doktor dan jurutera. Oleh itu, tidak hairanlah dalam 
perkhidmatan awam, majoriti bukan Melayu lebih tertumpu 
dalam profesion tersebut. Bidang kedua yang dipilih oleh 
responden ialah bidang pendidikan seperti g u ~  ataupun 
pensyarah. Pilihan ketiga yang menjadi minat belia bukan 
Melayu ialah profesion pentadbiran ataupun pengumsan 
seperti PTD. Hal ini mungkin kerana skim PTD adalah lebih 
menarik kerana kerjaya ini menawarkan gaji yang lebih baik 
serta peluang kenaikan pangkat yang menarik berbandiig 
dengan skim perkhidmatan yang lain. Sementara itu, bidang 
ke rjaya terakhir yang menjadi pilihan belia bukan Melayu 
ialah pasukan beruniform seperti PDRM atau ATM. 
Hasil dapatan kajian ini juga adalah konsisten dengan 
statistik terkini di dalam perkhidmatan awam temtama 
pasukan bemniform apabila kaum bukan Melayu amatlah 
kurang dalam profesion ini. Terdapat pelbagai alasan yang 
diberikan oleh kaum bukan Melayu mengapa merka kurang 
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minat menceburi bidang ini antamya termasuklah faktor 
gaji dan peluang kenaikan pangkat. 
I I ProPesional (Peguam, Dolctor, Jumteraa) 1 467 1 1.77 I PERTAMA I 
Nim Mi0 yang rendah menunjukkm urutan pilihsn (I=PeNana; 2=Kedm; 
3=Ketiga dan 4= Keemp) 
Jika diukur berdasarkan &at dan kecendenulgan 
terhadap bekerja sebagai penfdbir ataupun pengum belia 
Cina dilihat lebih bermiaat untuk profmion ini berbanding 
dengan belia India. Pexkara ini mungkin berlaku kerana 
peluang bekerja sebagai PTD dilihat adalah lebih berprestij 
berbanding dengan pekerjaan lain dalam sektor awam. 
Feluang mtuk terlibat dalam proses pembnatan keputusan 
juga mungkin faktor penting mengapa belia Cina lebib 
mengutamakan profesion ini Justeru, perkara iai adalah 
seiring dengan pertambahan masyarakat C b  &lam 
perkhidmatan PTD berbandiag dengan kaum India yang 
masih lagi ketinggalan dari segi statistik berbanding dengan 
kaum lain 
Jika dianalisis persepsi pmfesim yang dimhati 
berdasarkan perincian kaum, hasiI kajian menunjukkan 
responden belia Cina 'memilih kerjaya pengurusan dan 
Pentadbiran sebagai pilihan pertama, diikuti -dengan 
Pendidikan, profesional &a@ pilihan ketiga, dan pasukan 
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beruniform sebagai pilihan terakhir. Responden belia 
India pula memilih bidang profesional sebagai pilihan 
utama, diikuti dengan bidang pendidikan, pengumsan 
dan pentadbiran pilihan ketiga dan pasukan berunifolm 
sebagai pilihan terakhir. Persepsi ini agak berbeza dengan 
responden belia Melayu apabila pilihan utama mereka ialah 
pendidikan, diikuti oleh bidang profesional sebagai pilihan 
kedua, pengurusan dan pentadbiran pilihan ketiga dan 
pasukan beruniform juga sebagai pilihan terakhir. Persepsi 
ini memang menggambarkan senario yang ada dalam 
perkhidmatan awam masa kini. 
Objektif 2: Membuat Perbandigan tentang Pola Perbezaan 
Persepsi dan Minat Belia Bukan Melayu di Semenanjung 
Malaysia Mengikut Lokasi 1 Negeri 
Kajian ini juga cuba meneroka pola perbezaan 
persepsi belia bukan Melayu berdasarkan negeri yang 
dikaji. Berdasarkan bidang profesional, analisis kajian 
menunjukkan belia bukan Melayu di Johor, Kelantan, Pulau 
Pinang dan Selangor m e n j a d h  bidang ini sebagai pilihan 
pertama mereka, iaitu 238 responden (51 peratus). Tidak 
terdapat banyak perbezaan antara pilihan kedua dan ketiga 
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terhadap profesion ini berdasarkan keempat-empat negeri 
tersebut. Akhirnya, jumlah responden belia bukan Melayu 
yang meletakkan profesion ini di tempat keempat adalah 
sangat kecil, iaitu hanya 12 orang responden (2.6 peratus). 
Berdasarkan pilihan terhadap profesion pentadbiran 
dan pengumsan, majoriti responden dari Johor, Kelantan, 
dan Selangor meletakkan profesion ini sebagai pilihan 
ketiga berbanding dengan responden dari Pulau Pinang 
yang menjadikannya sebagai pilihan pertama. Penemuan 
ini agak memeranjatkan mungkin kerana mereka meminati 
profesion ini. Justeru, kajian selanjutnya perlu dilakukan 
bagi mengenal pasti faktor perbezaan dalam persepsi antara 
responden dari Pulau Pinang dengan responden dari negeri 
lain. Walau bagaimanapun, j m a h  responden yang kedua 
Keutamaan Pilihan Ke jaya Mengikut Negeri: 
Profesional 
I 1 
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besar dari Kelantan dai Selangor meletakkan profesion ini 
sebagai pilihan pertama mereka, manakala tidak banyak 
perbezaan antara responden dari keempat-empat negeri 
tersebut dalam menjadikan profesion ini sebagai pilihan 
kedua dan keempat. 
Keutamaan Pilihan Kerjaya Mengikut Negeri: 
Pentadbiran dan Pengurusan 
Bagi profesion pendidikan, majoriti responden daripada 
keempat-empat negeri meletakkan profesion tersebut sebagai 
NEGERI 
pilihai kedu;. ~ a m u n ,  terdapat perbeman antara responden 
terbabit dalam memilih profesion pendidikan sebagai 
pilihan pertama. Kecuali responden dari Pulau Pinang, 
PENlAoSlRAN/PENGURUSAN 
responden dari ketiga-tiga negeri tersebut meletakkan 
pendidikan sebagai pilihan pertama mereka. Responden dari 
Pulau Pinang memilih profesion pendidikan hanya sebagai 
pilihan ketiga. Penemuan ini juga agak memeranjatkan dan 
1 PERTAMA 1 KEDW 1 KETIGA 1 KEEMPAT I Jumlah 
JOHOR I 20 1 22 1 31 I 8 I 81 
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memerlukan kajian lanjutan bagi mengenal pasti mengapa 
fenomena ini berlaku. 
Keutamaan Pilihan Ke jaya Mengikut Negeri: Pendidikan 
Bagi profesion pasukan keselamatan, kecenderungan 
responden dari keempat-empat negeri adalah sama, 
iaitu majoriti meletakkan profesion ini sebagai pilihan 
keempat, diikuti pilihan ketiga, kedua dan pertama. Justeru, 
hasil dapatan ini menunjukkan bahawa kerajaan perlu 
menggandakan usaha bagi mengubah persepsi ini agar lebih 
ramai belia bukan Melayu akan berminat untuk menceburkan 
diri dalarn profesion ini. 
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Keutamaan Pilihan Kerjaya Mengikut Negeri: 
Pasukan Keselamatan 
Parukan kse l r inmn  
Objektif 3:Mengenal Pasti Faktor-faktor yang Mempe- 
ngaruhi Persepsi dan Minat Belia Bukan Melayu di 
Semenanjung Malaysia Dalam Perkhidmatan Awam 
Kajian ini juga cuba meneroka faktor-faktor yang 
mempengaruhi minat belia bukan Melayu untuk berkhidmat 
dalam perkhidmatan awam. Lima faktor telah dikenal pasti 
bagi meneliti persepsi mereka terhadap kerjaya dalam sektor 
awam, iaitu kebanggaan ibu bapa, cita-cita, pilihan keja 
yang utama, menjamin masa depan dan pengaruh penimpin 
kaum. Analisis perbandingan turut dilakukan bagi melihat 
perbezaan antara belia bukan Melayu dengan belia Melap 
berdasarkan kelima-lima faktor tersehut. Pertama, responden 
belia Cina tidak menganggap kerjaya dalam sektor awam 
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akan membanggakan ibu bapa mereka berbanding dengan 
responden belia India. Namun, jika dibandingkan dengan 
I responden belia bukan Melayu, responden belia Melayu lebih , menganggap kerjaya di sektor awam sebagai kebanggaan 
ibu bapa. Hal ini mungkin kerana bagi masyarakat Melayu, 
sektor awam lebih dilihat sebagai menjamin masa depan 
berbanding dengan sektor swasta, manakala bagi masyarakat 
bukan Melayu, sektor swasta dilihat lebih menguntungkan 
berbanding dengan sektor awam. Kedua, trend yang sama 
juga dapat dilihat berdasarkan faktor cita-cita sejak kecil. 
Belia Cina dan India tidak menganggap kerjaya dalam sektor 
awam sebagai cita-cita mereka, walaupun belia India lebih 
tinggi kecenderungan mereka dalam menjadikan kerjaya ini 
sebagai cita-cita mereka. Namun, jika dibandingkan dengan 
belia bukan Melayu, belia Melayu lebih melihat kejaya 
dalam sektor awam sebagai cita-cita mereka. Justeru, adalah 
tidak rnenghairankan mengapa belia-belia Melayu lebih suka 
untuk beke rja dalam sektor awam kerana itu merupakan cita- 
cita mereka serta harapan ibu bapa. 
Ketiga, kecenderungan yang sama turut dilihat apabila 
faktor pilihan kerjaya dinilai. Sebagai contoh, belia Cina 
tidak menganggap kerjaya di sektor awam sebagai pilihan 
pertama mereka. Dapatan ini juga sama dengan belia India 
yang juga tidak menganggap kerjaya dalam sektor awam 
sebagai pilihan utama walaupun nilai min mereka lebih 
tinggi daripada belia Cina. Namun, hasil kajianmenunjukkan 
belia Melayu mempunyai kecenderungan yang lebih tinggi 
bagi meletakkan kerjaya dalam perkhidmatan awam sebagai 
pilihan utama mereka. Keempat, bagi faktor jaminan masa 
j depan, belia Cina menunjukkan kecenderungan yang kurang 
untuk meletakkan kerjaya di sektor awam sebagai menjamib 
masa depan berbanding dengan belia India. Namun, belia 
Melayu lebih mempunyai kecenderungan yang tinggi 
berbanding dengan belia Cina clan India untuk meletakkan 
kerjaya di sektor awam sebagai menjamin masa depan. Hasil 
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dapatan ini juga adalah konsisten dengan fenomena semasa 
apabila majoriti kakitangan awam yang bekerja di sektor 
awam berpendapat mereka memilih kerjaya di sini kerana 
jaminan masa depan. 
Akhirnya, faktor galakan p e b p i n  kaurn untuk bekerja 
.dalam perkhidmatan awam juga tidak mempunyai pengar& 
penting terhadap ke jayaini. Sebagai contoh, belia Cina tetap 
menunjukke kecenderungan yang lebih rendah berbanding 
dengan belia India, walaupun terdapat seruan daripada 
pemimpin rnereka untuk beke rja di sektor awam. Namun, 
jika dibandingkan dengan belia bukan Melayu, belia Melayu 
dilihat lebih menunjukkan kecenderangan yang tinggi untuk 
bekerja dalam perkhidmatan awam atas seruan pemimpin 
mereka. 
Perbezaan Min Persepsi terhadap 
Kerjaya Sektor Awam antara Melayu dan Bukan Melayu 
awam menjadi pilihan 
permma raya berbanding 
dengan pekerjaan yang lain. 
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Objektif 4: Mengukur Personaliti, Budaya dan Persekitaran 
I Keqa terhadap Perkhidmatan Awam 
Kajian ini cuba meneroka pengamh faktor personaliti, 
i budaya dan persekitaran kerja terhadap perkhidmatan 
awam. Pada dasamya, kerajaan tidak menyekat kemasukan 
1 bumiputera atau mana-mana kaum dalam perkhidmatan 
I kerajaan. Hal ini terbukti daripada perangkaan yang secara 
' amnya nisbah kakitangan bumiputera dengan bukan 
bumiputera dalam kurnpulan pengumsan profesional ialah 
/ 70:30. Malah, bagi beberapa skim perkhidmatan yang 
1 berasaskan sains, peratus kakitangan bukan bumiputera 
melebihi 50 peratus daripada jumlah kakitangan bumiputera. 
Skim-skim berkenaan ialah Skim Perkhidmatan Pensyarah 
Perubatan 50 peratus, Pegawai Kimia Bumi 52 peratus, 
Pegawai Pembatan 52 peratus, Ahli Muzik 50 peratus dan 
Pegawai Kaji Cuaca 50 peratus. 
Selain itu, jumlah kakitangan bukan bumiputera pula 
melebihi 30 peratus dalam skim-skim perkhidmatan 
seperti Jurutera 46 peratus, Pegawai Kawalan T r a B  
Udara 46 peratus, Pegawai Perkhidmatan Pendidikan 
Siswazah 35 peratus dan Pegawai Pergigian 32 peratus 
/ dan Pegawai Latihan Vokasional 30 peratus. Tuan Kong 
I Cho Ha menyatakan bahawa untuk mengimbangi bilangan ' kakitangan kerajaan mengikut kaum, kerajaan perlu memberi 
lebih banyak biasiswa kepada kaum-kaum yang lain supaya 
mereka diikat jamin untuk berkhidrnat dengan kerajaan 
selepas mereka keluar dari universiti. 
Menteri MCA telah mencadangkan beberapa strategi 
dan telah dibincangkan secara mendalam dalam kabinet.. 
Susulan itu, kerajaan telah bersetuju mengambil beberapa 
langkah untuk menarik minat belia bukan Melayu menceburi 
sektor perkhidmatan awam. Antara strategi penambahbaikan 
; termasuklah memperkuat penerbitan media massa dalam 
' bahasa Cina dan Tamil bagi tujuan promosi, SPA menerima 
I 
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pendaftarm laman web sepanjang tahun, belia bukan 
Melayu yang menerima biasiswa kerajaan akan ditawarkan 
peke rjaan dalam sektor perkhidmatan awam dan SPA akan 
mempromosikan dengan lebih agresif peluang dan prospek 
pekerjaan di semua IPTA atau IPTS serta di sekolah-sekolah 
semasa hari ke rjaya. 
DI samping itu, Parti Bersatu Rakyat Sarawak (SUPP) 
telah mewujudkan sebuah unit khas untuk menggalakkan 
penyertaan lebih ramai golongan belia Cina bekerja dalam 
sektor awam di Sarawak. Presiden SUPP, Datuk Patinggl 
Tan Sri Dr. George Chan Hong Nam berkata, unit yang mulai 
beroperasi di ibu pejabat SUPP bertujuan membantu remaja 
Cina mendaftar permobonan untuk mendapatkan pekerjaan 
di sektor kerajaan. Timbalan Ketua Menteri Sarawak itu 
berkata, bidang pekerjaan dl sektor perkhidmatan awam 
kini lebii te rjamin kerana pelbagai kemudahan ditawarkan 
untuk kakitangannya, selain kadar gaji yang semakin 
lumayan dari semasa ke semasa. Justeru, masyarakat C~na 
yang memiliki kepakaran tertentu, khususnya dalam bidang 
teknologi maklumat (IT) digalakkan mendaftar dengan unit 
tersebut. George Chan menambah, modul sektor awam yang 
dipraktik oleh Republik Singapura mungkin boleh dicontohi 
kerana gaji kakitangan negara itu dibayar setimpal dengan 
kepakaran yang dimiliki oleh pekerja mereka. 
RUMUSAN 
Dalam usaha membuka atau menyusun semula sektor 
awam, semua pihak hendaklah diingatkan tentang hak 
kaum masing-masing. Sebagaimana masyarakat Cina dan 
India yang tidak mahu kerakyatan mereka dipersoalkan dan 
tidak sesekali mahu menyerahkan hak tersebut, maka kaum 
Bumivutera iuga tidak mahu hak mereka di bawah Perkara 
153, i;er~emba&n Persekutuan dan pemntukan-pemntukanan 
lain yang bersangkutan dengannya dipersoalkan serta tidak 
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sesekali mahu menggadaikannya. Perkara 153 itu dengan 
jelas menyebutkan bahawa kuota hendaklah diperuntukkm 
untuk Bumiputera dalam perkhidmatan a w m .  Justeru, 
pengambilan lebih banyak belia bukan Melap  mestilah 
berlandaskan falsafah dan prinsip perlembagaan negara. 
Namun, bagi merealisasikan hasrat kerajaan, terutama 
dalam konteks IMalaysia, SPA dan JPA perlu memainkan 
peranan dengan lebih agresif bagi meningkatkan bilangan 
belia bukan Melayu menceburi perkhidmatan awam. 
Dalam konteks pemasarm politik, maklumat tentang 
persepsi belia ini boleh digunakan untuk menyusun strategi 
bagi sesebuah parti memahami kehendak pengundi belia. 
Persepsi belia tidak boleh diketepikw. Belia pada zaman ini 
terdedah dengan pelbagai cabaran globalisasi, teknologi dan 
perolehan maklumat tanpa sempadan. Segala usaha untuk 
meningkatkan @hap kehidupan belia perlu dilaksanakan 
supaya beliaakanmenjadi lebih bertanggungjawab, patriotik, 
berilmu dan berdaya saing. 
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